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〔摘 要〕目的 研究 3. 0T 磁共振与乳腺钼靶摄影诊断乳腺癌的临床价值。方法 选取 2015 年 10 月至
2017 年 10 月采用双盲随机数字表法抽取疑似乳腺癌患者 60 例，患者均接受磁共振成像 (MＲI)和乳腺钼靶摄影
检查，以病理检查为标准，观察患者影像学特征，比较两种诊断方式的诊断效果。结果 MＲI诊断乳腺癌的特异
度为 80. 00%，灵敏度为 94. 00%，符合率为 91. 67%;钼靶摄影特异度为 60. 00%，灵敏度为 82. 00%，符合率
















我院 2015 年 10 月至 2017 年 10 月采用双盲随机数字表
法抽取疑似乳腺癌患者 60 例，均为女性，年龄 36 ～ 67 岁，
平均 (43. 6 ± 7. 9)岁。患者均接受磁共振成像 (MＲI)和乳
腺钼靶摄影检查，并经过病理检查确诊乳腺癌患者 50 例。病
理检查结果显示浸润性导管癌 24 例、浸润性小叶癌 11 例、
导管原位癌 7 例、黏液腺癌 5 例、腺样囊性癌 2 例、髓样癌 1




乳腺相控阵表面线圈洞穴内，使用西门子 Verio 3. 0T 磁共振
扫描仪，实施常规横断位、冠状位、矢状位扫描，包括
T1WI、T2WI、DWI及 3D THＲIVE 动态增强扫描序列，注入














采用 SPSS 20. 0 统计软件进行分析，计数资料以率表示，
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〔摘 要〕目的 探究在脊柱创伤诊断中低场MＲI与CT技术的临床价值。方法 择取2014年10月至2017年10
月，辽宁省凌源市中心医院 68例脊柱创伤患者，先后应用 CT技术与低场 MＲI技术进行检查，将检查结果分别与手术
结果进行对照分析，对比 CT与低场MＲI的诊断准确率。结果 CT检查诊断准确率为 75. 0%，低场MＲI检查诊断准确












MＲI诊断出良性 11 例，恶性 49 例;钼靶摄影诊断出良
性 15 例，恶性 45 例。见表 1。






阳性 47 3 41 9
阴性 2 8 4 6




表 2 不同诊断方式特异度、灵敏度及符合率比较 (%)
诊断方法 特异度 灵敏度 符合率
MＲI检查 80. 00 94. 00 91. 67
钼靶摄影检查 60. 00 82. 00 78. 33
χ2 9. 5238 6. 8182 6. 9787
P 0. 0020 0. 0090 0. 0082
2. 3 两种诊断方式的征象观察
MＲI检查结果显示，11 例良性患者中 10 例边缘光滑，
且与周围分界清晰结节影或块状影，9 例均匀性强化，1 例无
强化情况，4 例时间信号曲线呈上升，包括 5 例平台型和 6
例流出型。49 例恶性患者中 46 例有团块及结节影，24 例存
在毛刺征，22 例有乳腺皮肤水肿情况，17 建立腋窝淋巴结增
大，45 例在增强扫描后呈不均匀强化，23 例时间信号曲线呈
上升，包括 10 例平台型和 13 例流入型，1 例无强化征象。
钼靶摄影检查结果显示，15 例良性患者中 13 例呈边缘官话
的类圆形结节影，3 例局部密度增高影，5 例粗大棒状钙化



















腋下及乳内淋巴结转移检出率可达到 100%［5］。不过 MＲI 诊
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